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  This paper examines the relationship among firm characteristics, 
capital structure, and performance. Using companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange as population, 67 companies of manufacturing 
industry during the period 2010-2014 are used as sample. We adopt a 
Simultaneous Equation Model (SEM) to test the hypothesis. The results 
suggest that performance has a negative effect on capital structure, but 
capital structure has no effect on performance. Firm size, firm age, business 
risk and profitability have a positive effect on performance. The results also 
show that firm size, firm age, growth opportunity, and non-debt tax shield 
have a positive effect on capital structure, while fixed assets ratio and 
business risk have negative effect on capital structure. 
  Keywords: Firm Characteristics, Capital Structure, 














  Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan antara firm 
characteristics, capital structure, dan performance. Dengan menggunakan 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi, maka 
sampel yang digunakan adalah 67 perusahaan dalam industri manufaktur 
dengan periode penelitian 2010-2014. Simultaneous Equation Model  
(SEM) digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa performance berpemgaruh negatif terhadap capital structure, namun 
capital structure tidak signifikan mempengaruhi performance. Firm size, 
firm age, business risk, dan profitability signifikan mempengaruhi 
performance secara positif. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa firm 
size, firm age, growth opportunity, dan non-debt tax shield mempunyai 
pengaruh yang positif terhadap capital structure. Sementara fixed assets dan 
business risk mempunyai pengaruh yang negatif terhadap capital structure. 
  Keywords: Firm Characteristics, Capital Structure, 
Performance, Simultaneous Equation Model  
 
